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des biológicas, por lo cual una exhaustiva revisión en di-
cho género y en especial en Eugenia uniflora L., se presenta 
en este trabajo.
Composición química del aceite esencial/extracto no 
polar de especies del género Eugenia
Se han estudiado los compuestos químicos presentes en 
los diferentes órganos vegetales de las especies del géne-
ro Eugenia. En Eugenia caryophyllata Thunb., en el aceite 
esencial de los frutos, se identificaron los siguientes ter-
penos: β -cariofileno, β -cariofileno óxido, βα-humuleno, 
βα-humuleno epóxido I y eugenol (Zheng y col., 1992). En 
Introducción
La familia Myrtaceae es muy numerosa con 175 géneros y 
5970 spp. de árboles, arbustos o subarbustos con amplia 
distribución en las regiones tropicales y subtropicales 
del mundo. Pertenece a la clase  Equisetopsida C. Agardh, 
subclase Magnoliidae Novák ex Takht., superorden  Ro-
sanae Takht. y orden  Myrtales Juss. ex Bercht. & J. Presl 
(Missouri Botanical Garden). Los géneros más destacados 
han sido: Eucaliptus (500 spp.), Eugenia (400 spp.), Myrcia 
(300 spp.), Syzygium (300 spp.), Melaleuca (100 spp.), Psi-
dium (100 spp.) ( Judd y col., 2007; Smith y col., 2004; Ste-
vens, 2008; Wilson y col., 2005).
El género Eugenia (Myrtaceae) aporta una diversidad 
de compuestos químicos como así también de propieda-
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el extracto de las flores se hallaron  magnolol, berberina, 
ácido cinámino y ácido gálico (Bae y col., 1998).
En el aceite esencial de las hojas de Eugenia argentea Bedd. se 
encontraron en mayor proporción tres clases de sesquiterpenos: 
β -cariofileno, βδ-cadineno y germacreno D (Gopan y col., 2011).
En el aceite esencial de las hojas de Eugenia acutata 
Miq., Eugenia candolleana DC. y Eugenia copacabanensis 
Kiaersk. predominaron los alcoholes guaiol, epi-cubenol y 
cadinol (Nakamura y col., 2010).
El trans-2-hexenal, βα-pineno, αβ-copaeno, ββ-cariofile-
no, αβ-humuleno, βδ-cadineno, trans-nerolidol, torreyol y 
linalol fueron los compuestos mayoritarios de Eugenia 
austinsmithii Standl., Eugenia cartagensis O. Berg, Eugenia 
haberi Barrie, Eugenia monteverdensis Barrie y Eugenia zu-
chowskiae Barrie (Cole y col., 2007).
En el extracto etanólico de las hojas de Eugenia brasiliensis 
Lam. se aislaron tres ácidos triterpénicos mono-hidroxila-
dos: oleanólico, ursólico y betulínico (Frighetto y col., 2005).
En el aceite esencial de las hojas de Eugenia pitanga (O. Berg) 
Kiaersk. fueron caracterizados (E)-β-ocimeno, espatulenol, glo-
bulol, germacreno D y biciclogermacreno (Apel y col., 2004).
Los monoterpenos oxigenados e hidrocarbonados se 
encontraron en el aceite esencial de las hojas de Eugenia 
dysenterica DC., entre ellos: βα-terpineol, limoneno, α β-tuje-
no y sabineno (Costa y col., 2000).
El acetato de bornilo se halló en Eugenia octopleura 
Krug & Urb (Santana Tenorio y col., 2011).
Composición química del aceite esencial/extracto no 
polar de Eugenia uniflora L.
En el aceite esencial de las hojas de Eugenia uniflora L. se 
aislaron compuestos en su mayoría monoterpenos y ses-
quiterpenos: β-elemeno, β -cariofileno, curzereno, germa-
creno B, selina-1,3,7 (11)-trien-8-ona, germacrona, selinal, 3,7 
(11)-trien-8-ona epóxido los cuales se encontraron en ma-
yor proporción (Weyerstahl y col., 1988). También fueron 
encontrados: βα-tujeno, αβ-pineno, mirceno, αβ-felandreno, 
δβ-2-careno, βα-terpineno, silvestreno, Z-β-ocimeno, E-β-oci-
meno, βγ-terpineno, terpinoleno, linalol, geranato de metilo, 
βδ-elemeno, isoledene, αβ-copaeno, βα-gurjunene, βδ-elemene, 
aromadendreno, βα-humulene, germacreno D, β -selineno, βγ-
selineno, germacreno A, γβ-cadineno, δβ-cadineno, αβ-cadine-
no, selina-3,7(11)-dieno, ledol, espatulenol, globulol, guaiol, 
βα-cadinol, 7-epi-α-eudesmol (Gallucci y col., 2010); tujopse-
no-2αβ-ol, 14-hidroxi-9-epi-(E)-cariofileno, nootkatol (Costa y 
col., 2000); atractylona, 3-furanoeudesmeno (Amorim y col., 
2009); furanodieno (Chang y col., 2011); selina-1,3,7(11)-trien-
8-ona óxido (Kanazawa y col., 2000; Novack Victoria y col., 
2012); furanoelemeno (Weyerstahl y col., 1988);  nerolidol 
(Henriques y col., 1993). En la fracción hexánica de la misma 
especie fueron caracterizados ácido ursólico, acetato de bor-
nilo y germacrone. (Bravi, 2018) y en la fracción metanólica 
se hallaron ácido shiquímico, ácido gálico, ácido clorogénico 
y n-butil carbamato de etilo (del Valle, 2008).
En la Tabla 1 se detallan los compuestos químicos ma-
yoritarios en el aceite esencial/extracto no polar de órga-
nos vegetativos aéreos del género Eugenia.
Composición química del extracto acuoso/polar de E. 
uniflora L.
En el extracto acuoso de las hojas de E. uniflora L. se lo-
graron separar alcaloides como uniflorina A [(-)-(1S, 2R, 
6S,7R, 8R, 8aR)-1,2,6,7,8-pentahidroxiindolizidina], uniflo-
rina B [(+)-(1S, 2R, 5R, 7R, 8S, 8aS)-1,2,5,7,8-pentahidroxiin-
dolizidina] y (+)-(3β, 4β, 5β)-1-metilpiperidina-3α, 4α, 5β-triol 
(Matsumura y col., 2000). 
Los flavonoides como quercetina y miricetina fueron ha-
llados en el extracto hidroalcohólico de las hojas de E. uniflora 
L. (Rattmann y col., 2012) mientras que en el extracto meta-
nólico de las hojas, se aislaron ácido shiquímico, ácido gálico, 
ácido clorogénico, n-butil carbamato de etilo (del Valle, 2008) 
y en el trabajo de Samy y col. 2014, un esterol (β -sitosterol), 
triterpenos (ácido betulínico y centellósido C) y flavonoides 
(miricetrina, miricetina 3-O-β -D glucopiranósido).
En la Figura 1 se observan algunos compuestos químicos 
relevantes aislados de E. uniflora L. como flavonoides, alca-
loides, terpenoides.
Actividades biológicas de diversas especies del género 
Eugenia
En E. caryophyllata Thunb. se ha estudiado el aceite esen-
cial exhibiendo actividad anticonvulsiva contra ataques 
tónicos inducidos por MES (Pourgholami y col., 1999). En 
la misma especie, el extracto de las flores demostró ser ac-
tivo contra la bacteria Helicobacter pylori (Bae y col., 1998).
Se determinaron propiedades antioxidantes a través 
de sistemas generadores de radicales libres, en donde fue 
comprobada la protección contra la peroxidación enzimá-
tica y no-enzimática lipídica en membranas microsomales 
de ratas, en el extracto metanólico de E. caryophyllata (Ve-
lázquez y col., 2003). La misma actividad fue comprobada 
en el aceite esencial de los frutos (Gülçin y col., 2004).
En E. caryophyllata, el ácido oleanólico aislado de los fru-
tos demostró tener actividades anticolinesterolémica, an-
ti-hepatotóxica, antioxidante, antiinflamatoria, antifúngica 
y antibiótica. El eugenol, utilizado en perfumería como aro-
matizante de los alimentos y cigarrillos, como anestésico en 
los tratamientos odontológicos, posee propiedades antioxi-
dante, hepatoprotectora, antinefrotóxica (Kelecom y col., 
2002), antibacteriana, antifúngica, además de tener propie-
dades anticarcinogénicas (Singh y col., 2012). El aceite esen-
cial de los frutos demostró propiedad acaricida contra Pso-
roptes cuniculi (Fichi y col., 2007). β -cariofileno, β -cariofileno 
óxido, αβ-humuleno, βα-humuleno epóxido I encontrados en 
el aceite esencial, evidenciaron actividad significante como 
inductores de la enzima detoxicante glutatione S-transfera-



























































































































Figura 1.- Compuestos químicos relevantes aislados de Eugenia uniflora L.
Flavonoides. a: Quercetrina. b: Miricetina. c: Miricetrina. Alcaloides. d: Uniflorine A. e: Uniflorine B. Terpenoides. f. Germacrona.  g: 
Germacreno B. h: βα-elemeno. i: Curzereno. j: Selina-1,3,7(11)-trien-8-ona. k: βα-terpineno. l: Mirceno.  m: Aromadendreno. n: Furanodieno. 
o: Selina-1,3,7(11)-trien-8-ona. p: Isofuranodieno. q: β -sitosterol.
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El aceite esencial de las hojas de E. candolleana DC. ex-
hibió propiedad antiinflamatoria. (Guimarães y col., 2009)
Estudios del extracto de éter de petróleo de las hojas 
de Eugenia chlorantha Duthi demostraron que el extracto 
presentaba actividad citotóxica contra la línea celular de 
linfoblasto T de la leucemia (Susidarti y col., 2007).
El extracto etanólico de las hojas de E. dysenterica DC. 
manifestó actividad antiviral (Cecílio y col., 2012).
El extracto acuoso de los frutos de Eugenia jambolana 
Lam. reveló propiedad antidiabética al ser ensayado en ratas 
Wistar (Pepato y col., 2005). También la misma actividad fue 
comprobada en la misma especie, pero en el aceite esencial 
de los frutos, semillas y tallos (Ayyanar y col., 2012).
La presencia de antocianinas en el extracto metanólico 
del fruto de E. jambolana Lam. presentó actividad antioxi-
dante (Camacho Romero y col., 2016); mientras que la activi-
dad antidiarreica ha sido registrada en el extracto etanólico 
de la corteza en la especie análoga (Mukherjee y col., 1998).
Fracciones de acetato de etilo de las hojas de Eugenia 
malaccensis L. mostraron propiedades antioxidantes (Oli-
veira Figueirôa y col., 2013). En la misma especie, extrac-
tos etanólicos de las hojas y los tallos manifestaron activi-
dad molusquicida contra Biomphalaria glabrata y larvicida 
contra Aedes aegypti (Marques de Oliveira y col., 2006).
El extracto metanólico de las hojas de Eugenia orbicula-
ta Lam. exhibió actividad antioxidante in vitro (Neergheen 
y col., 2006) al igual que el extracto metanólico de la cor-
teza de Eugenia polyantha Wight (Lelono y col., 2009).
La infusión realizada de las hojas de Eugenia punicifo-
lia (Kunth) DC. evidenció actividad antioxidante, como así 
también produjo la inhibición enzimática relacionada al 
síndrome metabólico. Este último se caracteriza por anor-
malidades metabólicas, incluyendo factores de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares como la obesidad, hiperten-
sión, hiperglucemia, hipertrigliceridemia y baja lipoproteí-
na de alta densidad (HDL) en colesterol (Lopes Galeno y col, 
2014).
Los triterpenoides aislados del extracto clorofórmico de 
Eugenia sandwicensis A. Gray, denotaron una potencial activi-
dad quimiopreventiva anticancerígena (Gu y col., 2001).
El extracto etanólico de las hojas de Eugenia winzerlin-
gii Standl. y de los tallos de Eugenia yucatanensis Standl. 
demostraron actividad antifúngica contra Alternaria tage-
tica (Gamboa-Angulo y col., 2008).
Actividades biólogicas de E.  uniflora L.
Se determinó que es astringente para el tratamiento de 
desórdenes digestivos (Bandoni y col., 1972).
Los flavonoides presentes en las hojas tienen propie-
dades inhibitorias de la xantina oxidasa que confirma su 
uso en el tratamiento de la gota (Schemeda Hirschmann, 
1988) y los aislados de los frutos poseen actividad antioxi-
dante (Bonat Celli y col., 2011; Bagetti y col., 2011, Vascon-
celos Costa y col., 2013), como así también en el extracto 
etanólico de las hojas (Kade y col., 2008; Martinez-Correa 
y col., 2011), en el aceite esencial de las hojas (Novack Vic-
toria y col., 2012) y en infusión de las hojas (Velázquez y 
col., 2003; de Oliveira Figueirôa y col., 2008).
Se definió la actividad de la decocción como hipotenso-
ra y diurética (Consolini y col., 1999, 2002; Cirqueira y col., 
2005) y en el extracto hidroalcohólico se comprobó su acti-
vidad vasorrelajante, evaluándose también la actividad an-
tiinflamatoria (Schapoval y col., 1994; Wazlawik y col., 1997).
En la infusión de las hojas se hallaron propiedades anti-
diarreicas (Almeida y col., 1995), como así también en la cor-
teza (Brandelli y col., 2009). El extracto acuoso de las hojas ha 
sido empleado como un agente antidiabético (Matsumura y 
col., 2000).
Se realizaron estudios in vitro de las fracciones del ex-
tracto etanólico al 70 % de las hojas, los cuales demos-
traron un efecto inhibidor en el incremento del nivel de 
triglicéridos y en el nivel de glucosa en plasma (Arai y col., 
1999). En el extracto etanólico de las hojas se determinó 
la acción antifúngica contra Paracoccidioides brasiliensis. 
(Santos y col., 2004), manifestó poseer propiedad hepa-
topáncreas (órgano del aparato digestivo de artrópodos y 
moluscos) analizado en el páncreas de Oreochromis niloti-
cus L. (Fiuza y col., 2009) como así también exhibió pro-
piedades fototóxicas (Douglas Coutinho y col., 2010).
En el extracto metanólico de las hojas fue hallada la 
actividad anticonvulsiva (del Valle, 2008).
El extracto etanólico de los frutos fue evaluado in vi-
tro contra Trypanosoma cruzi y se demostró que E. uniflora 
podría ser una fuente de productos naturales derivados 
de las plantas con actividad anti-epimastigota y con baja 
toxicidad (Santos y col., 2012).
En el aceite esencial de las hojas se observaron propieda-
des citotóxicas (Ogunwande y col., 2005) además de poseer 
acciones antineoplásicas, antiepiléptica, contra enfermeda-
des cardíacas y diabetes (Nóbrega de Almeida y col., 2011); 
propiedades cancerígenas, contra el carninoma nasofarín-
geo (Lee y col., 2000), actividad antinociceptiva e hipotér-
mica (Amorim y col., 2009); además demostró poseer pro-
piedad anti-leishmaniasis (da Franca Rodrigues y col., 2013).
Actividad antimicrobiana de Eugenia spp.
Diversas especies del género Eugenia demostraron poseer ac-
tividad antimicrobiana, entre ellas fue estudiado el extracto 
etanólico de las hojas de E. brasiliensis Lam. el cual presentó 
actividad contra el bacilo gramnegativo coliforme Escherichia 
coli como así también contra el bacilo gramnegativo no fer-
mentador Pseudomonas aeruginosa. Fue inactivo frente a Sta-
phylococcus aureus (coco Gram positivo - anaerobio facultati-
vo) (Magina y col., 2012).
En E. brasiliensis Lamarck, Eugenia beaurepaireana (Kiaers-
kou) Legrand y Eugenia umbelliflora Berg. se estudiaron los 
aceites de las hojas, los cuales mostraron poseer actividad 
frente a Staphylococcus aureus. E. beaurepaireana presentó 
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actividad frente a Pseudomonas aeruginosa, mientras que E. 
umbelliflora evidenció actividad antimicrobiana frente a esta 
última bacteria Gram negativa y contra Escherichia coli, inac-
tividad (Magina y col., 2009).
Por otro lado, las fracciones de un extracto metanólico 
de las hojas de Eugenia brejoensis Mazine, de ciclohexano, 
acetato de etilo y n-butanol exhibieron actividad antibacte-
riana frente a Bacilus subtilis (bacteria Gram positiva, anaero-
bia facultativa), S. aureus y E. coli (Azevedo y col., 2012).
En E. caryophyllata Thunb. se estudiaron los extractos 
metanólico, de acetato de etilo y de acetona del fruto, del 
tallo y las hojas. Se demostró que tanto en el extracto me-
tanólico como el de acetona, la actividad frente a Pseudo-
monas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli fue 
positiva, donde el extracto de acetato de etilo demostró 
ser inactivo frente a las tres bacterias (Keskin y col., 2011). 
Además, fue evaluado el aceite esencial del fruto de la 
misma especie, el cual evidenció actividad positiva contra 
S. aureus y actividad negativa contra P. aeruginosa (Kloucek 
y col., 2012); actividad biológica frente a S. aureus, E. coli y P. 
aeruginosa (Nuñez y col., 2012) y actividad antimicrobiana 
frente a E. coli y S. aureus (Oussalah y col., 2006).
En el aceite esencial de los tallos, las hojas y las flores 
de Eugenia chlorophylla O. Berg, se manifestó actividad an-
tibacteriana en S. aureus e inactividad tanto en E. coli como 
en P. aeruginosa (Stefanello y col., 2008).
La actividad antimicrobiana del extracto etanólico de 
las hojas de E.  jambolana Lam., fue efectiva frente a Sta-
phylococcus aureus (Coutinho y col., 2010).
El aceite esencial de las hojas de Eugenia rottleriana Wi-
ght et Arn. reveló efectiva actividad antibacteriana tanto 
para la bacteria Gram-positiva Bacillus cereus como para la 
bacteria Gram-negativa Escherichia coli (Raj y col., 2007).
El extracto metanólico de las hojas y los frutos de E. 
umbelliflora O. Berg como así también las fracciones de di-
clorometano y de acetato de etilo provenientes del mismo 
extracto, fueron evaluados frente a S. aureus demostrando 
su efectividad (Machado y col., 2005).
Actividad antimicrobiana de E. uniflora L.
Fue evaluada la propiedad antimicrobiana empleando téc-
nicas de dilución en agar en el extracto hidroalcohólico de 
las hojas, el extracto bencénico de los tallos y en el acei-
te esencial de las hojas, observándose actividad contra S. 
aureus, Bacillus subtilis, E. coli, y Shigella dysenteriae. Los ex-
tractos acuoso y bencénico demostraron acción frente a S. 
aureus y Escherichia coli, pero la actividad fue mayor frente 
a Shigella dysenteriae y menos activo contra S. aureus. En el 
aceite esencial se observó menor actividad frente a E. coli y 
S. aureus pero fue tan activo como el extracto orgánico con 
respecto a Staphylococcus aureus. Todos los extractos fueron 
activos frente a E. coli y ninguno contra Pseudomonas aerugi-
nosa, Klebsiella pneumoniae y Salmonella typhi (Fadeyit y col., 
1989).
La infusión y decocción de las hojas de  E. uniflora, no ex-
hibieron acción antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli y Candida albicans (Schapoval y col., 1994).
El extracto hidroalcohólico de las hojas de E. uniflora L. 
fue empleado para determinar la actividad antimicrobiana, 
el cual evidenció inhibición contra Staphylococcus aureus y 
Pseudomonas aeruginosa aunque no para Escherichia coli (Au-
ricchio y col., 2007). Por otro lado, se reportó una moderada 
actividad antimicrobiana tanto para Staphylococcus aureus 
como para Escherichia coli (Holetz y col., 2002).
La actividad biológica también fue revelada en el ex-
tracto etanólico crudo y en las fracciones de las hojas de 
E. uniflora L. contra Pseudomonas aeruginosa, como así tam-
bién las fracciones de acetato de etilo y de diclorometano 
fueron efectivas ante la presencia de P. aeruginosa, pero no 
en la fracción hexánica (Fiuza y col., 2009).
El aceite esencial de las hojas de E. uniflora fue estudia-
do en las bacterias Staphylococcus aureus, Pseudomonas fluo-
rescens, Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, Pro-
teus vulgaris, Serratia marcescens, Escherichia coli y Klebsiella 
pneumoniae y en los hongos Candida albicans, Trichophyton 
mentagrophytes y Aspergillus niger.  La mayoría de las mues-
tras fueron inactivas contra Staphylococcus aureus, Serratia 
marcescens y Yersinia enterocolitica. La bacteria más sensi-
ble fue Pseudomonas aeruginosa y el hongo fue Trichophyton 
mentagrophytes (Adebajo y col., 1989).
El aceite esencial de las hojas además fue analizado 
contra Sarcinea lutea y Mycobacterium phlei, manifestándo-
se una significante actividad biológica en ambos microor-
ganismos (El-Shabrawy, 1995). Posteriormente se deter-
minó una actividad antimicrobiana contra Sarcinea lutea 
y Mycobacterium phlei como así también una marcada ac-
tividad antifúngica contra Candida albicans y Trichophyton 
mentagrophytes (Kanazawa y col., 2000). Silva y col., 2012, 
demostraron que el aceite esencial resultó ser más acti-
vo contra S. aureus que frente a Escherichia coli como así 
también fue determinada una fuerte actividad contra 
Staphylococcus aureus (Novack y col., 2012). Asimismo el 
aceite esencial de las hojas mostró inhibición frente a E. 
coli, P. aeruginosa, Serratia marcescens, Streptococcus equi y 
Staphylococcus epidermidis. (Lago y col., 2011) y en el trabajo 
desarrollado por Castelo y col. (2020) la fracción hexánica 
de las hojas demostró inhibición únicamente contra ce-
pas de S. aureus.
Las propiedades antimicrobianas de la lecitina de las 
semillas de E. uniflora L. demostraron inhibición de creci-
miento de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y 
Klebsiella sp. y una moderada inhibición de crecimiento de 
Bacillus subtilis, Streptococcus sp. y Escherichia coli (Oliveira y 
col., 2008).
El extracto metanólico de las partes aéreas fue activo con-
tra Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Se-
rratia marcescens, Staphylococcus aureus y Micrococcus luteus (de 
Souza y col., 2004; Samy y col., 2014).
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Usos en medicina folklórica de E.  uniflora L.
La tintura de los frutos es utilizada para el tratamiento de 
la gota y el reuma. El aceite para desórdenes digestivos, 
eupéptico y carminativo (Rücker y col., 1977).
En la medicina folklórica de Paraguay la infusión, decoc-
ción y maceración de las hojas se emplean como diurético y an-
tiinflamatorio (Schemeda-Hirschmann y col., 1987; Schapoval 
y col., 1994), para el tratamiento de hipercolesterolemia, gota 
(Wazlawik y col., 1997), enfermedades digestivas, reuma, tos, fie-
bre, enfermedades hepáticas, amigdalitis, dolor de garganta y 
hemorroides (Schemeda Hirschmann, 1988); para tratar la dia-
betes y la obesidad (Arai y col., 1999; Matsumura, 2000); como 
antidiarreico (Schapoval y col., 1994; Barboza y col., 2009); en 
edemas. (Cirqueira y col., 2005); en bronquitis, influenza; para 
tratar infecciones urinarias y respiratorias y reducir el peso 
corporal. Además, para controlar los niveles de ácido úrico, as-
tringente, eupéptico como así también para hernia y prolapso 
(Barboza y col., 2009).
En Uruguay, la infusión de las hojas jóvenes y el licor 
alcohólico, constituido con hojas y frutos, son utilizados 
para desórdenes del tracto digestivo. En Mauricio, la infu-
sión caliente de las hojas secas se le da a beber a las muje-
res adultas como emenagogo y en Nigeria como febrífugo 
y antimalárico (Adebajo y col., 1989).
Los frutos rojos son comestibles y las hojas son usadas 
en infusiones, solas o mezcladas con “yerba mate” (Ilex pa-
raguariensis St. Hil., Aquifoliaceae) como un agente anti-
hipertensivo en la medicina folklórica (Amat y col., 1991).
Discusión y conclusiones
En todas las especies estudiadas del género Eugenia, los 
compuestos químicos que prevalecieron fueron sesquiter-
penos en la fracción apolar y flavonoides y alcaloides en la 
fracción polar. En el extracto hexánico de las hojas de E. 
uniflora L. fue hallado el ácido ursólico (Bravi, 2018) coinci-
diendo el mismo ácido triterpénico en el extracto etanóli-
co de las hojas de E. brasiliensis Lam. (Frighetto y col., 2005) 
El acetato de bornilo se halló en E. octopleura Krug & Urb. 
(Santana Tenorio y col., 2011) igual que en fracciones del 
extracto hexánico de las hojas de E. uniflora L. (Bravi, 2018).
Las actividades biológicas muestran que tanto en aceites 
esenciales/extractos no polares como así también en infu-
sión o decocción, exhibieron propiedades antimicrobiana, 
antifúngica, antiinflamatoria, antioxidante, antiepiléptica, 
antineoplásicas, etc. en los órganos vegetativos aéreos.
De las diversas especies que constituyen este géne-
ro, se destacan en E. caryophyllata diferentes propiedades 
biológicas entre ellas anticonvulsiva (Pourgholami y col., 
1999) al igual que en el extracto metanólico de E. uniflora L.; 
y actividades antioxidante, antiinflamatoria, antifúngica, 
antibacteriana, anticarcinogénica presentes en fracciones 
de baja polaridad (Kelecom y col., 2002; Singh y col., 2012).
Otra de las especies destacadas es E. brasiliensis, con 
actividad antimicrobiana tanto en  el extracto etanólico 
como en el aceite esencial de las hojas (Magina y col. 2009, 
2012) frente a cepas multirresistentes ESKAPE como así 
también en E. uniflora (Schapoval y col., 1994; Holetz y col. 
2002; Fiuza y col., 2009; Novack y col., 2012; Castelo y col., 
2020).
Por sus vastas propiedades farmacológicas y com-
puestos químicos hallados, el género Eugenia parece ser 
una fuente prometedora de compuestos biológicos acti-
vos para ser aplicados en formulaciones farmacéuticas o 
como medicamentos herbarios.
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
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Tabla 1.- Compuestos químicos mayoritarios (> 10 %) en el aceite esencial/extracto no polar de órganos vegetativos aéreos de Eugenia spp.
Especie Órgano vegetal Compuestos químicos mayoritarios (%) Referencia
Eugenia  acapulcensis Hojas trans-pinocarveol (4.2)
espatulenol (4.2)
α-cadinol (4.2)
Vila et al., 2004
Eugenia acutata Hojas trans-cariofileno (27)
α-selineno y δ-muroleno (8.4)
α-humuleno (4.1)
δ-cadineno (6.0)
especies de germacreno (5.3)
Nakamura et al., 2010
Eugenia arenosa Hojas aromadendreno (11.7)




Apel et al., 2004
Eugenia argentea Hojas β-cariofileno (18.0)
δ-cadineno (7.8),
Germacreno D (7.1)
Gopan et al., 2011
Eugenia austin-smithii Hojas (E)-Hex-2-enal (33.6)
α-terpineol (16.3)
Cole et al., 2007
Eugenia axillaris Frutos Germacreno D (12.1)
guaiol (35.4)
Pino et al., 2003
Hojas α-pineno (15.5) Setzer et al., 2006
Eugenia bacopari Hojas Aromadendreno (12.2)
δ-cadineno (15.8)
Apel et al., 2002













Magina M. et al., 2009
biciclogermacreno (14.3) Apel et al., 2004 

















Moreno et al., 2007
Hojas ácido ursólico (87-96) Frighetto et al., 2005
espatulenol (12.6)
τ-cadinol (8.7)





Magina M. et al., 2009; 2012
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Tabla 1.- Compuestos químicos mayoritarios (> 10 %) en el aceite esencial/extracto no polar de órganos vegetativos aéreos (Cont.)
Especie Órgano vegetal Compuestos químicos mayoritarios (%) Referencia
















Apel et al., 2004
α-tujeno (4.0 –11.5), espatulenol (7.0–18.0) Lima et al., 2008
espatulenol (15.0) Ramos et al., 2006
Eugenia burkatiana biciclogermacreno (14.2) Apel et al., 2002
Eugenia candolleana Hojas τ-cadinol (29)
isómeros de guaiol (15.2)
viridifloreno (4.8)
δ-elemeno (13.9)
Nakamura et al., 2010






Cole et al., 2007









acetato de eugenilo (4.2), (3.6)
α-humuleno (2.8)
Fichi et al., 2007
Eugenia caryophyllus Frutos eugenol (78.00)
acetato de eugenilo (13.77)
Oussalah et al., 2006
Eugenia copacabanensis Hojas α-pineno (20.2)
β-pineno (50.4)
trans-cariofileno (10.3)   
Do Carmo de O. Arruda et al., 2011 



















eugenol (5.2)                                                               
Stefanello et al., 2008
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Bravi
Tabla 1.- Compuestos químicos mayoritarios (> 10 %) en el aceite esencial/extracto no polar de órganos vegetativos aéreos (Cont.)
Especie Órgano vegetal Compuestos químicos mayoritarios (%) Referencia







Apel et al., 2004



































 Duarte et al., 2010
Eugenia gacognei Hojas 2-hidroxi-4,6-dimetoxi-3,5-dimetil-acetofenona (36.8)
6-hidroxi-2,4-dimetoxi-3-metil-acetofenona (59.6)
2-hidroxi-4,6-dimetoxi-acetofenona (12.7)
Brophya et al., 2014





Eugenia horizontalis Hojas globulol (18.9)
espatulenol (14.5)
Brophya et al., 2014
Eugenia noumeensis Hojas 1,8-cineol (47.6)
α-terpineol (10.9)
α-pineno (7.7)
Brophya et al., 2014



















Apel et al., 2004
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Tabla 1.- Compuestos químicos mayoritarios (> 10 %) en el aceite esencial/extracto no polar de órganos vegetativos aéreos (Cont.)
Especie Órgano vegetal Compuestos químicos mayoritarios (%) Referencia












Zoghbi et al., 2011








Magina M. et al., 2009








Victoria et al.,    2012
selina-1,3-7(11)-trien-8-one (23.45)
selina-1,3-7(11)-trien-8-epóxido (17.49)







































γ y β-elemeno (2.4)   
Pino et al., 2003
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Bravi
Tabla 1.- Compuestos químicos mayoritarios (> 10 %) en el aceite esencial/extracto no polar de órganos vegetativos aéreos (Cont.)
Especie Órgano vegetal Compuestos químicos mayoritarios (%) Referencia





  Cole et al., 2007
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